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Fibrome gingival chez la brebis 
par Ch. LOMBARD et M. GAUBERT· 
La rareté des tumeurs chez le mouton est un fait bien 
connu. PAMUKCU (1956) a fourni sur la question, après MANDON 
(1935), une bibliographie suggestive. Il convient d'y ajouter 
les observations de WoRTBERG (1928), d'ARROYO et MARTIN 
(1934), des vétérinaires de l'Afrique du Sud (1936), de MoRELL, 
MONTPELLIER et GROSS (1942), de COLLET, COLIN et FLACHAT 
(1952-1953), de Ch. LOMBARD (métastases hépatiques d'un réti­
culo-sarcome d'origine indéterminée), et le cas de transfor­
mation maligne d'un chondrome étudié par DRIEUX (l944). 
Tous les auteurs sont d'accord là-dessus : FELDMAN 
(1931), DoBBERSTEIN (1949), NEwsoN (1952), AKÇAY (1953). 
FELDMAN, aux Etats-Unis, note sur 2.000.000 de moutons, 
1.690 animaux porteurs de tumeurs ou d'abcès. Quand on sait 
la fréquence des suppurations chez cet animal, on conclut 
aisément que le nombre des tumeurs ne devait pas être très 
élevé. 
TAMASCHKE (1951-1952), en Allemagne, constate, dans les 
autopsies, un pourcentage de 0,8, chiffre bien supérieur à celui 
fourni par les statistiques d'abattoir, soit 0,004 à 0,02. Aux 
abattoirs de Denver (U.S.A.), en 1953 et 1954, MoNLUX, ANDER­
SON et DAVIS (1956) relèvent 66 tumeurs sur 1.111.852 moutons 
abattus. A la Faculté de Médecine Vétérinaire d'Ankara, 
PAMUKCU (1956) donne une proportion de 0,4 %, soit 2 tumeurs 
sur 573 moutons. 
A ne considérer que les seuls cancer$, 2 statistiques seule-
ment : celle des Services Vétérinaires russes de Karkhow 
indiquant trois moutons cancéreux sur 200.000, 
celle d'HoDGSON (1903), à l'abattoir <l'Halifax, portant 
une relation sur 17.000 animaux. 
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Cette rareté des tumeurs ht'nignes et m alignes nous incite 
ù ra pportcr le cas suivant : 
Une brebis, âgée de () ans environ, présentait, depuis 
quelque 3 ans, ù la partie antérieure et médiane de la mâchoi­
re inférieure, au niveau de la palette incisive, développée 
apparemment aux dépens de la muqueuse gingivale, une 
Fibrome gingival -Brebis. 
Son développement a entraîné la chute cle la pince gauche. 
tumeur saillante, pédiculée, rougeâtre, consistante, de la gros­
seur d'une noisette, ayant entraîné la chute de la pince gau­
che. 
Facilement excisablc à l'aide du cautère, cette tumeur, 
examinée histologiquement, présentait les caractères classi­
ques d'un fibrome. 
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